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PROSLAVA 150. GODIŠNJICE BOGIŠIĆEVA ROĐENJA
Sto i pedeseta godišnjica rođenja 
Balda Bogišića, istaknutog južnoslaven­
skog znanstvenika, zakonodavca i ko­
lekcionara, navršila se 20. prosinca
1984. Obilježena je nizom sadržaja i to 
u vremenu od rujna 1984. do svibnja
1985, na koje ćemo u kratko podsjetiti 
u ovom osvrtu.
U Zbirci Baltazara Bogišića u Cav­
tatu, jedinici Zavoda za povijesne zna­
nosti IC JAZU u Dubrovniku, sveča­
no je 9. rujna 1984. otvorena stalna 
izložba »Baltazar Bogišić 1834—1908«, 
posvećena, dakle, Bogišićevu životu i 
radu. Izborom predmeta iz Bogišićeve 
ostavštine, smještene danas u cavtat- 
skom Kneževu dvoru, koji je obuhva­
tio oko 200 primjeraka arhivske, bibli­
otečne i muzejske građe, pokušalo se, 
makar u osnovnim obrisima, prvi put 
u cjelini zahvatiti i široj javnosti pre­
zentirati Bogišićev životni put i nje­
govu obimnu znanstvenoistraživačku 
i pravnu aktivnost, a u ponekim naz­
nakama i njegovu svestranu sakup­
ljačku djelatnost. Tom izložbom otvo­
ren je, naime, tek prvi dio novog iz­
ložbenog postava koji u svom konač­
nom obliku nagovješćuje potpuniju 
stručnu i znanstvenu valorizaciju ove 
bogate ali za sada malo poznate os­
tavštine. U prilici svečanog otvaranja 
izložbe izveden je i prigodni muzički 
program, čiji su izvođači bili Cavtat- 
ska limena glazba i Dubrovački gu­
dački kvartet.
Ujutro, na dan rođenja Balda Bogi­
šića, predstavnici njegova rodnog mje­
sta položili su vijenac pred njegov 
spomenik na cavtatskoj obali, praćeni 
mjesnom limenom glazbom, uvijek ži­
vim bilom svih cavtatskih svetkovina. 
U čast obljetnice rođenja svoga veli­
kana izdao je Cavtat jubilarnu omot­
nicu s informativnim letkom o Bogi- 
šiću i poštanski žig s njegovim likom 
kojim su 20. prosinca 1984. obilježene 
sve pošiljke na cavtatskoj pošti.
Istoga dana u Beogradu je počeo 
radom Naučni skup »150. godišnjica 
rođenja Valtazara Bogišića«, koji je 
organizirala Srpska akademija nauka 
i umetnosti. Uz pozdravni govor otvo­
rio ga je akademik Sima Ćirković, ge­
neralni sekretar SANU. Sudionike sku­
pa pozdravili su zatim i predstavnici 
ostalih naših akademija. Tijekom tri 
dana održano je u svečanoj sali Aka­
demije 6 sjednica na kojima je svoja 
izlaganja saopćilo više od 35 znanstve­
nika iz Srbije, Hrvatske, Crne Gore i 
Bosne i Hercegovine. Našli su se tu 
na okupu svi oni koji su se bavili i 
koji se danas aktivno bave Bogiši- 
ćem, pa i Werner G. Zimmermann, 
autor dosad najznačajnije monograf­
ske studije o Bogišiću. Izloženi refe­
rati obuhvatili su, u raznim vidovi­
ma, gotovo sva područja Bogišićeva 
plodnog života i rada. Naučni skup u 
Beogradu zasigurno je sa znanstvenog 
stajališta dao najveći doprinos prosla­
vi Bogišićeve godišnjice.
Završni i zacijelo najsvečaniji do­
gađaj bio je Skup u povodu 150. go­
dišnjice rođenja akademika Baltazara 
Bogišića, koji je u Cavtatu 11. svibnja 
1985. priredila JAZU. Svečanost je 
otpočela na cavtatskoj rivi zvucima 
mjesne limene glazbe i polaganjem vi­
jenca Jugoslavenske akademije na spo­
menik Baltazaru Bogišiću. Slijedilo je 
otvaranje izložbe djela dalmatinskih 
umjetnika 16. st. i njihovih kopi- 
sta iz Bogišićeve grafičke zbirke u 
atrijumu Kneževa dvora, i potom 
Svečani skup u salonu »Hotela 
Croatia«. Nakon pozdravnih riječi aka­
demika Jakova Sirotkovića, predsjed­
nika JAZU, svoja izlaganja o Bogišiću 
i Jugoslavenskoj akademiji, (kultur­
nom značenju zbirki Bogišićeva muze­
ja u Cavtatu i o obitelji Bogišić u 
Cavtatu priopćili su izv. član JAZU 
Hodimir Sirotković, akademik Cvito 
Fisković i izv. član JAZU Rafo Bo- 
gišić. Svečani ugođaj proslave upotpu­
njen je i koncertom komorne glazbe 
u izvedbi Dubrovačkog gudačkog kvar­
teta.
Povodom 150. godišnjice Bogišićeva 
rođenja objavljeni su ili su priprem­
ljeni za objavljivanje ove publikacije 
i članci :
BOGIŠIĆ Valtazar: Pravni običaji 
u Crnoj Gori, Hercegovini i Albaniji. 
Anketa iz 1873. Priredio dr Tomica 
Nikčević. Titograd, Crnogorska akade­
mija nauka i umjetnosti, Srpska aka­
demija nauka i umetnosti, Akademija 
nauka i umjetnosti Bosne i Hercego­
vine, Akademija nauka i umetnosti 
Kosova, Istorijski institut SR Crne 
Gore, 1984.
BOJOVIĆ Jovan R.: Povodom 150- 
godišnjice rođenja Valtazara Bogiši­
ća. Iz kulturne istorije. Bibliografski 
vjesnik, 13/1984, br. 2, str. 179-184. 
Rezjume; Vaspitanje i obrazovanje (Ti­
tograd), 10/1984, br. 4, str. 93—97.
BOJOVIĆ Jovan R.: Na visinama 
duha. Povodom 150-godišnjice rođenja 
Valtazara Bogišića. Pobjeda, 40/1984, 
br. 6844 (23. XII), str. 7.
BOJOVIĆ Jovan R.: Pravni običaji u 
Crnoj Gori, Hercegovini i Albaniji. 
Istorijski zapisi, 38 (58), 1985, br. 1, 
str. 147—154.
BOJOVIĆ Jovan R: Valtazar Bogi­
šić. Pravni zbornik, 31/1985, br. 1—2. 
U pripremi.
DANILOVIĆ Jelena: Život i rad Val­
tazara Bogišića. Povodom 150-godišnji­
ce rođenja. Pravni život, 35/1985, knj 
341, br. 1, str. 71—78.
ĐIVANOVIĆ Stane: Baltazar Bogi­
šić 1834—1908. Katalog izložbe s preg­
ledom historijata i sadržaja Zbirke 
Baltazara Bogišića u Cavtatu. Cavtat, 
JAZU. U pripremi. (Uvodni dio kata­
loga tiskan je kao zasebna brošura 
»Baltazar Bogišić 1834—1908«, Cavtat 
1984; također: u engleskom, francus­
kom, njemačkom i talijanskom prije­
vodu, Cavtat 1985).
GOTTHARDI - ŠKILJAN Renata : 
Grafike Natala Bonifacija, Cornelisa 
Corta prema J. Kloviću, Martina Ko- 
lunića Rote i Andrije Medulića i nje­
govih kopista iz Bogišićeve zbirke u 
Cavtatu. Grafika XVI i XVII st. I. 
Katalog izložbe. Cavtat, JAZU, 1985.
KOVAČEVIĆ Josip: Uz 150. obljet­
nicu dr Baldasara Bogišića (1834—1981). 
Naše more, 32/1985, br. 1—2, str. 88—90.
NAUČNI SKUP 150-godišnjica ro­
đenja Valtazara Bogišića. Zbornik ra­
dova. Beograd, SANU. U pripremi.
ODABRANA DELA Valtazara Bo­
gišića. Kritičko izdanje. Priredila dr 
Jelerta Danilović. Beograd, Službeni 
list SFRJ. (U seriji Klasici naše prav­
ne misli). U pripremi.
PERIĆ Ivo: Znanstvenik velikog 
ugleda. U povodu 150-godišnjice Bo­
gišićeva rođenja. Dubrovački vjesnik, 
35/1984, br. 1782 (15. XII), str. 9.
PROSLAVA 150. obljetnice rođe­
nja akademika Baltazara Bogišića. Za­
greb, JAZU. U pripremi.
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